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ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻓﻠﺞ .ﻫﺎ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن:ﻣﻘﺪﻣﻪ
روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰيﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن 
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ﻫﺎ ﺑﺎ دادهﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧﺺ دﻗﺖ ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ).ﺒﺨﺸﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه آﻣﺎر زﯾﺴ- 4
ri.ca.rwsu@nairalgiba:ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
روﻧﺪه در ﻣﻐﺰ در ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺶﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
اي از ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻋﺼﺐ ﺑﻪ ﺑﺮوز دﺳﺘﻪﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد ﮐﻪ در دوره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ
در واﻗﻊ، .(1)دﻫﺪروي ﻣﯽ( ﻧﻮزادي و ﮐﻮدﮐﯽ)رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻐﺰ
اﺧﺘﻼﻻت : اﺳﺖﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﺳﻨﺪروﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﻋﻼﯾﻢ زﯾﺮ
رﻓﺘﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﻻتﺣﺮﮐﺘﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﺸﻨﺞ و اﺧﺘﻼ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﯾﺺ آﺳﯿﺐ . يآﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻐﺰي ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺺ ﺣﺮﮐﺘﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي .(2)ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎﯾﻊ
زﻧﺪهدر ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ 2در اﯾﺮان ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﻮع .(3)اﺳﺖ
در ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﺗﺨﻤﯿﻦ 2/4ﺗﺎ 1/4و ﺷﯿﻮع آن در اﻣﺮﯾﮑﺎ (4)
0051ﺗﺎ 0021ﻧﻮزاد و 0005ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ . زده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدك ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
آوري در ﻫﺎي ﻓﻦﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.(5)ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ
ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري در و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖانﻫﺎي وﯾﮋه ﻧﻮزادﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و راﯾﺞ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ،دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ
ﺗﺮ ﻣﻮارد ﺑﯿﺶ. اﺧﺘﻼﻻت ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
. ﺷﻮدﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ81اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ در 
ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺘﻘﺎرن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻮد اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﺸﻦ و ﻧﺎﻣوﺟ
.(1)اﺳﺖﻧﯽﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮن ﻋﻀﻼ
ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري 
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺛﺮﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻫﺎي ر ﻣﺪلد. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري، اﻣﮑﺎن ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮات 
اﯾﻦ . ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاردﮐﺮدن ﻫﻤﻪ اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺪل
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري 
اﻣﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ،ﻓﻮق ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ
.ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ راﺑﻄﻪﻣﯽﮐﺎويﻫﺎي دادهروشاز 
ﻫﺎ، اﯾﻦ روش. و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺑﯿﻤﺎري ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖروش ﻫﺎاي از ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ اي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهدادهيﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎو رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ 
اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮐﺎوي در واﻗﻊ در داده.ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
اﯾﻦ روش.(6)ﻫﺎ و ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ داده
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪل
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دادهداده. اﺳﺖوﺳﯿﻌﯽ از دادهاﻧﺪازهﻗﺎﺑﻞ درك در 
- 
ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎر، ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺎوي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﮐﺎوي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪلدادهرواﺑﻂ در
ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﮔﺮافﺑﻨﺪيﻫﺎ، ردهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ، ﺧﻮﺷﻪرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ، ﺳﺮي
روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ.(7)ﺷﻮﻧﺪ ﻏﯿﺮه اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ (noitcudeR ytilanoisnemiD rotcafitluM)
ﺑﺎﺷﺪﮐﺎوي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﯽﻫﺎي دادهﺗﺮﯾﻦ روشاز راﯾﺞ
داري اﺛﺮات اﺻﻠﯽ، اﺛﺮات ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﻨﯽاﯾﻦ روش، ﺻﺮف.(6)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺛﺮات . ﮐﻨﺪﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﺛﺮات اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري 
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.(8)دار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﻣﻌﻨﯽ
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽروشﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي
.اﺳﺖ
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
6-1ﻧﻔﺮ ﮐﻮدك 522ﻫﺎي از دادهﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
ﺑﺮرﺳﯽ "ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻪﺳﺎﻟ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﻣﺮاﺟﻌﻪ6-1ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻤﺮاه و اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﻤﺎ، از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي، 
اﺳﺖ 6831-78ﻫﺎي ﻧﺎﺗﺎل و ﻧﺌﻮﻧﺎﺗﺎل در ﺳﺎلﺛﺮ ﭘﺮيﻮﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﺒﺨﺸﯽ اﻋﺼﺎب اﻃﻔﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻧﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮا
در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط . (9)ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻧﻮزادي، ﻧﺎﺗﺎل و ﻧﺌﻮﻧﺎﺗﺎل از ﭘﺮوﻧﺪهﭘﺮيﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
ﺣﺎل و ﭘﺮﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺮح
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ .ﺑﻪ ﻃﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدك ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
، ، زاﯾﻤﺎن ﺑﺮﯾﭻﺟﻨﺲ ﮐﻮدك: ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻣﻞﺧﻄﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي 
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮزادي، زردي ﻧﻮزادي، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻮزادي، ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧﺘﻼل 
ﻪ ، ﺳﺎﺑﻘواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ، ﭘﺎرﮔﯽ زودرس ﮐﯿﺴﻪ آب، ﺳﺎﺑﻘﻪ ازدﺑﯿﻤﺎري
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري، ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮزاﯾﯽ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي واژﯾﻨﺎل، آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ، 
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﭙﯿﺪه زارع دﻻور ...ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
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ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس ﯽ ﺟﺜﻪﮐﻮﭼﮑ
4اوﻟﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از )زاﯾﻤﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ ( ﺗﺮﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ73
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ، زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ(زاﯾﻤﺎن
04ﺗﺮ از ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺶ61ﮐﻤﺘﺮ از : ﭘﺮﺧﻄﺮ)ﺳﺰارﯾﻦ، ﺳﻦ ﻣﺎدر 
.آوري و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺟﻤﻊ(ﺳﺎل
ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ 72ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﻤﺸﺪه در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ 
901ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي و دارايﮐﻮدك 98ﻧﻤﻮﻧﻪ، 891ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل . ﮐﻮدك ﺳﺎﻟﻢ، وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺗﺎﯾﯽ 3ﺗﺎﯾﯽ، 2ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺲ از آن . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯽ 4و 
داري اﺛﺮات اﺻﻠﯽ، ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﻨﯽاﯾﻦ روش، ﺻﺮف. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ . ﮐﻨﺪاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺛﺮات اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ،اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﻫﺎ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. دار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ2-51-2-Rدر ﻧﺮم اﻓﺰار RDM
ﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺘي ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪRDMدر ﺑﺴﺘﻪ 
decnalaB((AB)دﻗﺖ ﺗﻌﺎدلﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از 
) + ( = AB:ﺷﻮدﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ)ycarucca
ي ﻣﻨﻔﯽ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪNF,PF,NT,PTﮐﻪ در آن 
eslaF)ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎذب)sevitagen eslaF(ﮐﺎذب، 
، ﻣﺜﺒﺖ )evitagen eurT(، ﻣﻨﻔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ(sevitisop
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ABدر واﻗﻊ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ)evitisop eurT(ﺣﻘﯿﻘﯽ 
ﻫﺎي روشﺗﺮﺑﯿﺶدر .(01)ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ
اﻫﻤﯿﺖﻫﺎدادهاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ،ﮐﺎويداده
ﮐﻪ(ﮐﻨﺪﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ)دﻫﺪ ﺗﺮي ﻣﯽﺑﯿﺶ
lanretnI(روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ روش اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دو روش .ﮐﻨﺪآن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ)ytidilav
ي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ-Kﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ( آﻣﻮزش، آزﻣﻮن و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ)ﻃﺮﻓﻪ 
اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﻨﯽ را دﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ ﭘﯿﺶ
.ﺷﺪ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﮐﻞ، . درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ25/5
درﺻﺪ 42/4درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن داراي اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﯽ، 41/7
81/0درﺻﺪ داراي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻮزادي، 41/6داراي زردي ﻧﻮزادي، 
درﺻﺪ داراي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ازدواج 17/0، ﺑﯿﻤﺎريدرﺻﺪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ 
4/9ﭘﺎرﮔﯽ زودرس ﮐﯿﺴﻪ آب، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎدراندرﺻﺪ9/4ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ، 
ﭼﻨﺪ دارايدرﺻﺪ4/9ﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺎﺑﺎروري، درﻣﺳﺎﺑﻘﻪ درﺻﺪ
درﺻﺪ 25/8درﺻﺪ داراي ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي واژﯾﻨﺎل، 7/2زاﯾﯽ، ﻗﻠﻮﯾﯽ
ﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺟﺜﻪ ﯽدرﺻﺪ ﮐﻮﭼﮑ12/3، آﺳﻔﯿﮑﺴﯽداراي 
درﺻﺪ داراي 1/4ﺻﺪ داراي زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس، در91/9ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، 
91/7ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ، درﺻﺪ داراي 71/6زاﯾﻤﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ، 
زاﯾﻤﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺎدرﺻﺪ 85/4ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎدرﺻﺪ 
ﺟﺪول )درﺻﺪ از ﻣﺎدران داراي ﺳﻦ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 7/6ﻃﺒﯿﻌﯽ و 
ي دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ راﺑﻄﻪآزﻣﻮن دو و ﺧﯽدر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ آزﻣﻮن .(1
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
.ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ1و در ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﻧﺸﺎن داد، اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮزادي 
، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻮزادي (=P0/040)، زردي ﻧﻮزادي (<P0/100)
، ﺳﺎﺑﻘﻪ ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ (=P0/100)، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري (<P0/100)
، درﻣﺎن (=P0/300)ﮐﯿﺴﻪ آب ، ﭘﺎرﮔﯽ زودرس(<P0/100)
، آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ (=P0/100)، ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﯾﯽ(=P0/820)ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺎﺑﺎروري
داري ﺑﺎ  ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ(<P0/100)، زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس (<P0/100)
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ . ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽو ﺳﺎﺑﻘ( =P0/890)ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
. ﺑﺎ  ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد( =P0/080)ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ 
، آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ (0/30و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ =P0/200)ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري 
. دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪدار ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ( 721/85و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ P<0/100)
داري را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻨﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﺳﺎﯾﺮ
.ﻧﺪادﻧﺪ
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ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺘﺪا از اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ دو روشRاﻓﺰار در ﻧﺮم
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ
دو روش ﻧﺸﺎن (.2ﺟﺪول )ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدداري از ﺗﺮﮐﯿﺐﻌﻨﯽﻣ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ، ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ و اﺛﺮﮐﻪدﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ، روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ 
ﺗﺎﯾﯽ روي 3ﻫﺎ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد دﻟﺨﻮاه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮازش داده ﺷﺪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ3روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺟﺪول 
ﺗﺎﯾﯽ از دﻗﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻻﺗﺮي 3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻟﺬا اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ، ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ . ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
. ﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻋواﻟﺪﯾﻦ و زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس ﺑﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي در ﺳﻄﻮح 
. آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ و زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰيﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آنﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در :1ﺟﺪول
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ﻃﺮﻓﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ3ﺑﺮازش روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ :2ﺟﺪول
دﻗﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزيدﻗﺖ آزﻣﻮنآﻣﻮزشدﻗﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪﻃﺮﻓﻪ3ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
28/4519/7079/38زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس: ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ: آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ=k4
58/3819/6978/28ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ: آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ=k3
09/8329/1368/34ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ: آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ=k2
ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶدﻗﺖﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪدﻗﺖاﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺗﻌﺪاد اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
19/2929/31زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس: ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ: آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ=k4
29/8229/51زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس: ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ: آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ=k3
98/3098/23ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ: آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ=k2
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدياز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪلﺗﺎ 5ﺑﺮازش روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي :3ﺟﺪول
(AB)دﻗﺖ ﺗﻌﺎدلﻣﺪل
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ﺑﺤﺚ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ، 
در ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت 
وازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ،آﺳﻔﯿﮑﺴﯽاﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﮔﺮﻓﺖ و ﻃﯽ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮازش .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪزاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس
داري ﺑﻪ دﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد. ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
اﺛﺮات اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺳﺨﺖ و 
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺛﺮات ﺿﻤﻦ اﯾﻦ.ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ
. اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه، ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد
ﺑﺮدارﻧﺪه ﻫﺎي درﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪلﻫﺎي اﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ روش اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﻬﺒﻮد .دﻫﺪﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﺑﺮازش ﻣﺪل
اي در ﻣﻘﺎﻟﻪeitsaH & kraPاز ﺟﻤﻠﻪ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺎواﻧﯿﺪه و ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺑﻪ داده
. ﻫﺎي ﻧﺎم ﺑﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري
ﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ژﻧﯽ و اﺛﺮﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧ
در ﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎران eH.(8)ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ داﺷﺖ
ﺷﺎﻫﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ و -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
- رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺎواﻧﯿﺪه ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ژن
ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪل ﺟﻤﻊآن. ژن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺎواﻧﯿﺪه از ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ 
اي ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻫﻤﮑﺎرانssenkotS.(11)ﮐﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﯽ
اﻧﺪ اﺛﺮات ﺑﺮ روي ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺮوژي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي اﻧﺠﺎم داده
و ﻧﻤﺮه آﭘﮕﺎر ﮐﻢ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺗﺎﯾﯽ 
زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري، (آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ)دﻗﯿﻘﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در .(21)ﻣﻐﺰي را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﮑﺎران ssenkotSﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس و آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻫﺮ دو 
.(21)ﺷﺪﻧﺪﮔﯿﺮيﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻠﺞ و ﻫnahgallaC'O
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻠﺞ ي ﺧﻮد، ﺑﯿﺶﻣﻐﺰي در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻐﺰي را زاﯾﻤﺎن ﻧﺎرس، ﺳﻦ ﮐﻢ ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن را . ﻧﺪﮐﺮد
.(31)ي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﭙﯿﺪه زارع دﻻور ...ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
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ﺷﺎﻫﺪي، از روش - و ﻫﻤﮑﺎران در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردenliM
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺮار در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
ﻃﺮﻓﻪ 4ژن در ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ -ژن
روش از و ﻫﻤﮑﺎرانeihctiR(. 41)ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﺎن ژن
ﮐﺮدن اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎر 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ در ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ- ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژنﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎن ژن
4و ﺑﺪون ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ، اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ -ژن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﺮوژن3ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ از ﭘﻠﯽ
اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻘﺎﻟﻪoraniloM(.51)ﮐﺮدﻧﺪ 
modnaRﮐﺎوي ﺑﻪ ﻧﺎمدادهﺳﻪ روش ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﻧﺖ stserof
()RLCM(noisserger cigol olraC etnoM)ﮐﺎرﻟﻮ
ﻫﺎ در ﮐﺸﻒ اﺛﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت آن
اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﮑﺎران در  ﻣﻘﺎﻟﻪohC(.61)ﻨﺪژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘ
ژن )از روش ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﻧﻮعدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ( ammagRAPPو 2PCU
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ژﻧﻮﺗﺎﯾﭙﯽ در 2
ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﯽ2ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻮع
(.71)ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻧﺴﺒﺖ 
ﭼﺮاﮐﻪ ؛ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮي داردﺑﻪ ﻣﺪل
داري را رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد اﺛﺮ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد
. ﺷﻮدﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ/ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻮان اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﯽاﯾﻦ روشﮐﺎرﮔﯿﺮي ، ﺑﺎ ﺑﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺛﺮﮔﺰار ﺑﺮ ي ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ . ﺑﯿﻤﺎري ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد
ﺧﻄﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﮐﻮدﮐﺎن 
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ 
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از . و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺪ اﯾﻦ اﺛﺮات را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮروش/روش
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Identification of risk factors interactions in children with cerebral palsy
using multifactor dimensionality reduction method
Zare Delavar S1, Bakhshi E2, Soleimani F3, *Biglarian A4
Abstract
Introduction: The identification of risk factors and their interactions are very important in
medical studies. The aim of this study was to identify risk factors interactions in children with
Cerebral Palsy using multifactor dimensionality reduction method.
Materials and Methods: In this descriptive study, the data of 225 children aged 1-6 years
during 2008 to 2009, were used. Balanced accuracy index in multifactor dimensionality
reduction method was used to identify interactions. Data analysis was performed using the R
software, version 2.15.2.
Findings: Logistic regression analysis showed that only the history of current pregnancy
(P=0.002) and asphyxia (P<0.001) were significantly associated with cerebral palsy. The
identified interaction of the factors by the method of multifactor dimensionality reduction was
asphyxia: consanguinity: pre-term delivery with balance accuracy, 92.145.
Conclusion: The multifactor dimensionality reduction method, as a new approach, enables
users to identify risk factors interactions, such as cerebral palsy. Use of this method in further
study is recommended.
Keywords: Multifactor dimensionality reduction, Cerebral palsy, Children, Interaction.
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